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У статті запропоновано засоби комп’ютерної підтримки на уроках інформатики 
при розв’язанні комбінаторних задач. Опанування теоретичних основ комбінаторики учням 
пропонується за допомогою презентації «Комбінаторика» або відповідних розділів сайтів 
Formula та WOLFRAM MATHEMATICА. Для закріплення знань запропоновано задачі, що 
класифіковані за рівнями складності.  Відпрацювання навичок здійснюється за допомогою 
тренажерів, які створено на онлайн сервісі LearningApps. Для контролю знань учнів 
використано середовище Kahoot.  
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The article proposes means of computer support in computer science lessons in solving 
combinatorial problems. The mastery of the theoretical foundations of combinatorics is offered to 
students through the presentation of "Combinatorics" or the corresponding sections of the Formula 
and WOLFRAM MATHEMATICA sites. To consolidate knowledge, tasks are proposed, classified 
by difficulty levels. Skills training is carried out using simulators created on the LearningApps 
online service. The Kahoot environment was used to monitor students' knowledge. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день освітній процес зазнав 
значних змін і відбулося реформування всіх його ланок. Саме через це 
здійснюється орієнтація на здобувача освіти та на задоволення його освітніх 
потреб, створюється можливість отримання освіти з максимальним 
урахуванням його індивідуальних інтересів, професійної та трудової діяльності.  
Проведене анкетування серед учителів загальноосвітніх шкіл м. Харкова, 
зoкpема, у Харківській загальнooсвітній школі №142 І – ІІІ ступеня та 
Харківськoму ліцею №107, показує, що учителі приділяють увагу, в основному, 
відтворенню та закріпленню знань учнями. Цілеспрямована робота з 
формування в учнів уміння застосовувати знання, в тому числі й у варіативній 
навчальній ситуації, як правило, відсутня. Отже, процес засвоєння залишається 
незавершеним, що призводить до того, що накопичення знань поєднується з 
недостатньо сформованим умінням оперувати ними, тобто знання учнів не є 
дієвими, набувають формальний характер. 
Аналіз досліджень і публікацій. У навчальній програмі з математики на 
вивчення комбінаторики відведено невелику кількість годин у 11 класі, а у 
програмі з інформатики такої теми взагалі немає. Проте під час проведення 
олімпіад з інформатики застосовуються задачі, які розв’язуються за правилами, 
формулами, алгоритмами комбінаторики та теорії графів. Комбінаторні 
обчислення зазвичай містять громіздкі розрахунки, а програмна реалізація 
таких обчислень дає змогу їх спростити і наряду з тим сприяє кращому 
розумінню учнями мови програмування і принципів алгоритмізації. 
Проаналізувавши діючу навчальну програму з інформатики з’ясували, що 
комбінаторні задачі знаходять своє застосування в таких темах: програмування, 
математична логіка, алгоритмізація, кодування інформації, щo вивчають у 9-11 
класах. Головною метою комбінаторних задач у шкільному курсі інформатики є 
те, що учні матимуть представлення про мiнливiсть подій та опановують 
рiзноманiтні пiдходи, адже не існує єдиного способу розв’язання задач.  
Аналіз праць засвідчив, що на уроках інформатики використовуються 
більш прості комбінаторні задачі (Антонова О. [1], Курилов І. [4] ), або занадто 
складні (Броницька Н. [2], Ємець О., Устьян Н. [3]). 
Мета статті: запропонувати та охарактеризувати засоби комп'ютерної 
підтримки розв'язання комбінаторних задач на уроках інформатики. 
Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження. Для 
підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів з розв’язання комбінаторних 
задач було запропоновано засоби комп'ютерної підтримки, що містять:  
● історичний аспект;  
● теоретичні відомості;  
● приклади розв'язування комбінаторних задач;  
● тренажери;  
● засоби для контролю знань учнів. 
Для підвищення рівня мотивації та для збільшення показників 
зацікавленості доцільно використовувати історичний аспект 
 
.  
Рис. 1. Історичні відомості з теми «Комбінаторика» 
 
При програмуванні задач комбінаторики слід звернути увагу на 
опанування теоретичних основ комбінаторики. Ну уроках або дома учні можуть 
звернутися до презентації «Комбінаторика» (рис. 1), або до відповідних 




Рис. 2. Теоретичні відомості з теми «Комбінаторика» 
 
Приклади розв’язання комбінаторних задач можна розглянути у 
презентації або на сайтах. 
 
Рис. 3. Приклади розв’язання комбінаторних задач 
 
У наш час існує велика кількість тренажерів, які дозволяють розв’язувати 
досить широке коло математичних задач різних рівнів складності, закріплювати 
отримані знання, формувати вміння та набувати навички. Більшість з таких 
тренажерів є платними, тому розглянемо наступні безкоштовні, які можна 
використати на уроках інформатики для розв’язання комбінаторних задач. 
 Основне значення є закріплення отриманих знань, тому достатню 
кількість часу слід відвести на формування вмінь. Тут доцільно 
використовувати різноманітні тренажери. На наш погляд використання 
Інтернет-ресурсу Learningapps (https://learningapps.org) є найбільш доцільним 
(рис. 4) Сервіс є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у 
навчальних закладах різних типів, що дозволяє створювати інтерактивні 
вправи. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання 
інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні 
можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє 
формуванню їх пізнавального інтересу. Його можна використовувати на 
уроках, позаурочний час.  
 
Рис. 4. Інтерфейс сервісу Learningapps 
 
Для закріплення отриманих знань, умінь та навичок з розв’язання 
комбінаторних задач, доцільно використовувати інтерактивні тренажери як 
класифікація (для перевірки розуміння формул комбінаторики - рис. 5), 
відповідь (для закріплення отриманих знань - рис. 6). 
 
Рис. 5. Формування інтерактивної вправи «Формули комбінаторики» 
 
Рис. 6. Формування інтерактивної вправи «Підсумкова робота» 
 
Невід’ємним компонентом процесу навчання є контроль за навчальною 
діяльністю учнів. Мережа Інтернет містить безліч конструкторів для створення 
дидактичних контролюючих засобів. Одним з них є додаток для створення 
тестів, ігор та вікторин Kahoot (https://create.kahoot.it). 
 Kahoot – порівняно новий сервіс для створення онлайн вікторин, тестів, 
опитувань. Позитивною ознакою Kahoot є те, що варіанти відповідей можна 
переміщувати та вони можуть змінюватися. Учні можуть відповідати на 
створені вчителем питання з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-
якого пристрою, який має доступ до Інтернету. Учням доцільно запропонувати 
пройти інтерактивний тест «Комбінаторика. Комбінаторні задачі»  
 
Рис. 7. Засіб контролю знань. 
Тест «Комбінаторика. Комбінаторні задачі» 
 
Також для контролю знань з розв’язання комбінаторних задач можна 
застосувати і презентацію . 
 
 
Рис. 8. Засіб контролю знань. Тест «Комбінаторика. Комбінаторні задачі» 
(І  рівень) 
 
 
Рис. 9. Засіб контролю знань. Тест «Комбінаторика. Комбінаторні задачі» 
(ІІ  рівень) 
 
Рис. 10. Засіб контролю знань. Тест «Комбінаторика. Комбінаторні задачі» 
(ІІІ  рівень) 
 
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі 
дослідження. Отже, використання запропонованого підходу дозволяє надати 
учням всебічну підтримку щодо опанування знань, формування вмінь та 
навичок. сприяє набуттю учнями навичок володіння електронними ресурсами, 
використання яких значно полегшує й прискорює обчислення, формує 
самостійність у аналізі проведених обчислень, дослідженні та розв’язуванні 
практичних задач.  У перспективах даного дослідження для ефективної роботи 
планується розробка сайту для підтримки дистанційного навчання та 
організації навчального процесу. 
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